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ครูแนะแนว และผูใหคําปรึกษากับการชวยเหลือ
นักเรียนที่มาจากครอบครัวหยาราง 
     
 
? อาจารย ไพศาล  อ๋ันประเสรฐิ 
สถิติเร่ืองการหยารางในสังคมไทยในปจจุบัน เปนตัวเลขที่นา
วิตกมาก เพราะการหยารางเปนเรื่องที่กระทบตอชีวิตของบุคคลที่
เกี่ยวของหลายดาน เปนตนวา  สุขภาพจิตและการปรับตัว  ฐานะ
การเงินความเปนอยู  สถานะทางสังคม  ยิ่งจํานวนการหยารางเพิ่มมา
ข้ึนในสังคมมากเทาไร ก็ยิ่งมีนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่หยารางมาก
ข้ึนเทานั้น  จากประสบการณที่ผูเขียนไดพูดคุยกับครูอาจารยบาง
โรงเรียนพบวา  บางหองเรียนมีนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่หยาราง
มากถึงรอยละ ๘๐  ผลจากการหยารางทําใหนักเรียนบางคนตองเลือก
ที่จะอยูกับพอ หรือกับแม หรือ ญาติขางพอ หรือขางแม  อาจมีนักเรียน
บางคน ไมมีโอกาสไดเลือกที่จะอยูกับพอหรือแมตามความตองการของ
ตัวเอง  แตผูใหญตัดสินใจเลือกใหเพราะพิจารณาจากความมั่นคงใน
ฐานะและอาชีพของพอและแม  โดยที่การพิจารณาสวนใหญจะ
คํานึงถึงสวัสดิภาพ อนาคต และโอกาสทางการศึกษาของเด็ก  ไมวา
นักเรียนจะไดมีโอกาสเลือกหรือไมไดเลือกที่จะอยูกับพอหรือแมตามที่
ตนตองการก็ตาม  การหยารางหรือการแยกทางกันของพอและแม
นํามาซึ่งความเจ็บปวดทางอารมณของเด็กเปนอยางมาก   บุคลากรใน
โรงเรียนซึ่งเปนบุคคลที่อยูใกลชิดนักเรียนจะชวยนักเรียนกลุมนี ้  
ไดอยางไร 
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กอนที่จะใหความชวยเหลือนัก เรียนที่มาจาก
ครอบครัวหยาราง  บุคลากรในโรงเรียน และผูที่
เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือควรมีความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับการหยารางและผลของการหยา
รางที่มีตอนักเรียน วินัดดา ปยะศิลป (2542) ได
ทําการศึกษาสถานภาพของเด็กหลังครอบครัวหยา
ราง  จากผูปวยที่มารับการรักษาที่คลินิกจิตเวช 
สถาบันจิตเวช  สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา
ราชินีในชวงปพ.ศ. 2536 ถึง  2541 พบวาเด็กที่มา
จากครอบครัวหยารางหรือแตกแยกประมาณเกือบ
คร่ึงหนึ่งอยูภายใตการดูแลของมารดาและญาติของ
มารดา  ที่เหลืออยูภายใตการดูแลของบิดาและญาติ
ฝายบิดา   และเมื่อเวลาผานไป พบวาบิดาและ
มารดาตางดูแลเด็กนอยลง โดยสงเด็กไปใหญาติ
ของตนดูแล  และปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กที่พบใน
การศึกษาครั้งนี้คือ  ปญหาการละทิ้ง ละเลย ทํารายเด็ก 
ปญหาทางดานอารมณ และปญหาพฤติกรรม 
  ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งที่มี
สถิติการหยารางสูงมาก  กลาวไดวา รอยละ 50 ของ
เด็กอเมริกัน ที่เกิดในชวงป 2525   อาศัยอยูกับพอ
หรือแมที่ตองเลี้ยงลูกคนเดียว ซึ่งสวนใหญเปนผลมา
จากการหยารางหรือแยกกันอยู ( Beekman,1986 )  
บีคแมน( Beekman) ไดสรุปจากการศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับการหยาราง  พบวา  การปรับตัว  และ
ปฏิกิริยาของเด็กที่มีตอการหยารางของพอแมจะ
ตางกันไปข้ึนอยูกับวาเวลาที่พอแมหยารางเกิดขึ้น
ขณะที่เด็กมีวัยและพัฒนาการอยูข้ันใด 
 บีคแมน( Beekman) อธิบายใหเห็นวาผล
ของการหยารางของพอแมมีผลตอเด็กแตละชวงวัย
ตางๆมีลักษณะดังนี้ 
ก.  วยัเด็กตอนกลาง( อายุ ระหวาง  ๓-๘ ป)  
เด็กทีพ่อแมหยารางกนัในชวงที่เด็กอายุระหวาง ๓-๘ 
ขวบมีแนวโนมที่จะแสดงออกถึงความซมึเศราสูง เด็ก
บางคนแสดงออกถึงความกลัว ความรูสึกไมมั่นคง
ปลอดภัย  รูสึกเหมือนถกูพอแมทอดทิ้ง   เด็กในวยันี้
มกัจะรูสึกผิด และกลาวโทษตนเองวาเปนสวนทีท่าํ
ใหพอแมหยาราง  
ข. วยัเด็กตอนปลาย (อาย ุ ระหวาง  ๙-๑๒ 
ป) เด็กทีพ่อแมหยารางกันในชวงทีเ่ด็กมีอายุ ระหวาง  
๙-๑๒ ป  เด็กจะแสดงออกอารมณโกรธอยางรนุแรง  
เด็กวัยนี้มีความรูสึกเหงา โดดเดี่ยว รูสึกสูญเสีย  
ตกใจ และ โกรธ   อารมณโกรธ และปฏิกริยาตอตาน
พอหรือแม จะแสดงออกมาอยางเดนชัดในเด็กวยันี ้
  ค.  วัยรุน (อายุ ระหวาง ๑๓-๑๕ ป) เด็กที่
พอแมหยารางกันในที่มีอายุชวงวัยรุนระหวาง ๑๓- 
๑๘ ป เด็กวัยรุนจะมีความ รูสึกเหงา โดดเดี่ยว รูสึก
สูญเสีย  ตกใจ  โกรธ และเจ็บปวด   เด็กวัยรุนจะ
แสดงปฏิกิริยาทางพฤติกรรมตอการหยารางของพอแม 
เชน มีพฤติกรรมทางเพศที่สําสอน  ด่ืมแอลกอฮอล 
และเสพสารเสพติด และมีพฤติกรรมกาวราว 
 สําหรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มาจาก
ครอบครัวหยารางที่ปรากฏในโรงเรียน  มักพบวา 
นักเรียนที่มาจากครอบครัวหยารางมีพฤติกรรม
เปลี่ยนไป และหรือมีผลการเรียนเปลี่ยนไปหลังจาก
การหยารางของพอแม  พฤติกรรมในโรงเรียนที่
เปลี่ยนไปที่พบเสมอจะเปนเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  อารมณเปลี่ยนแปร  รูปแบบการเอาใจใสใน
การเรียน และพฤติกรรมการปรับตัว ( Wallerstein 
and Kelly, 1980 อางใน Beekman, 1986) ในการ
ใหความชวยเหลือนักเรียนที่มาจากครอบครัวหยาราง 
ทางโรงเรียนอาจทําไดหลายอยาง เปนตนวา การจัด
ส่ิงแวดลอมทางสังคมที่ใหความเกื้อหนุน   สงเสริม
ใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสม ชวย
เด็กใหมีความเขาใจที่ ถู กตอง เกี่ ยวกับตนเอง 
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ครอบครัว และการหยาราง  สงเสริมทักษะในการ
จัดการกับปญหาที่เกิดมาจากการหยาราง จัดเปน 
ลักษณะการใหความชวยเหลือแบบกลุมเชน กลุม
เพื่ อนช วย เพื่ อน  และจั ดบุคลากรที่ มี ความรู 
ความสามารถในการให คําปรึกษา  ทั้ งการให
คําปรึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุม ดังนั้นในการ
ชวยเหลือนักเรียนกลุมนี้ ครูแนะแนวจึงควรมีบทบาท
ทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงคือการใหคําปรึกษา
แบบรายบุคคลและรายกลุม หากครูแนะแนวที่ไดเรียน
และรับการฝกฝนในการใหคําปรึกษาครอบครัวก็อาจ
ใหคําปรึกษาครอบครัวไดดวย 
 การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  สามารถ
นํามาใชในการใหความชวยเหลือเด็กที่มาจาก
ครอบครัวหยารางได  เพราะจะชวยใหครูแนะแนวได
เขาใจนักเรียนและสภาพการณในชีวิตของนักเรียนที่
อยูในบริบทของครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงเปน
คนๆไป  ครูแนะแนวสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดี  
ใหความอบอุนและความไววางใจ และใหนักเรียนได
เรียนรูวาในขณะที่ชีวิตในครอบครัวประสบปญหา 
อยางนอยก็มีครูอาจารยที่ใหความชวยเหลือ รับฟง
ความทุกขใจของเขา   แตเนื่องจากจํานวนนักเรียน
ที่มาจากครอบครัวหยารางมีจํานวนมาก  และหาก
พบวามีปญหาคลายๆกัน  ครูแนะแนวอาจพิจารณา
ที่จะใชการใหคําปรึกษาแบบกลุมในการใหความ
ชวยเหลือนักเรียนกลุมนี้ได 
 การใหคําปรึกษาแบบกลุม มีขอดีหลาย
ประการ และสามารถเลือกนําไปประยุกตใชกับ
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอยางเหมาะสม 
เพราะสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนที่ประสบ
ปญหาคลายๆกันไดคร้ังละหลายๆ คน  ในประเทศ
ไทยมีงานวิจัยที่นําเอาการใหคําปรึกษาแบบกลุมไป
ใชกับการใหความชวยเหลือนักเรียนในปญหาตางๆ
มากมายหลายดานเปนตนวา  รุจิราภา สิทธิปาน 
(2531) ทําการศึกษาผลของการใหคําปรึกษาแบบ
กลุมที่มีตอการปรับตัวทางสังคมกับเพื่อนตางเพศ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่   4 โรงเรียนพิ บูล
วิทยาลัย ลพบุรี  มาลี  วงษแกว(2526) ทําการศึกษา
ผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมที่มีตอการพัฒนา
ความเชื่อมั่นของนักเรียนชั้นประถมปที่ 6  โรงเรียน
ไทยนิยมสงเคราะห กรุงเทพมหานคร  ดวงรัตน 
กวดกิจการ (2544) ทําการศึกษา ผลของการให
คําปรึกษาแบบกลุมที่มีตอกระบวนการตัดสินใจเลือก
ศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษา   ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม จังหวัด
พังงา  แตยังไมพบวา ครูแนะแนวนิยมใชการให
คําปรึกษาแบบกลุมกับนักเรียนที่มาจากครอบครัว
หยารางมากนัก 
 สวนงานวิจัยในตางประเทศไดรายงานถึง
ประโยชนและประสิทธิภาพของการใหคําปรึกษา
แบบกลุมกับนักเรียนที่มาจากครอบครัวหยาราง   
รอบสัน(Robson, 1982 อางใน Beekman,1986) 
พบวาผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ใชรูปแบบการใหคําปรึกษาแบบกลุมใหกับเด็กที่มา
จากครอบครัวหยาราง ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง   
คอกซ (Cox, 1999)   รายงานวาการใหคําปรึกษา
แบบกลุมขนาดเล็ก เปนประโยชนอยางมากแกเด็กที่
เผชิญปญหากับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครอบครัว 
 รายงานขางตนจะเห็นวาการใหคําปรึกษา
แบบกลุมเปนการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มาจาก
ครอบครัวหยารางที่มีประสิทธิภาพ และไดผลดี
ลักษณะหนึ่ง   แตสําหรับการใหคําปรึกษาครอบครัว
นั้น  ครูแนะแนวในโรงเรียนจํานวนมากยังไมไดรับ
การศึกษา และฝกฝนทักษะจนมีความชํานาญที่จะ
ใชเปนรูปแบบในการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มา
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จากครอบครัวหยาราง  ผูเขียนจึงเห็นวาการให
คําปรึกษาแบบกลุมเปนรูปแบบที่ครูแนะแนวสวน
ใหญ ได เ รี ยนรู  และฝ กฝนมาจึ งมี ทั กษะและ
ประสบการณ คุนเคยอยูแลว นาจะนําไปใชในการให
ความชวยเหลือนักเรียนที่มาจาก ครอบครัวหยาราง
ที่ทุกวันนี้นับจะทวีจํานวนมากขึ้นในโรงเรียน  ในที่นี้
ผูเขียนจะไมขอกลาวถึง ความหมาย วัตถุประสงค 
และวิธีการใหคําปรึกษาแบบกลุม  เพราะเขาใจวาครู
แนะแนวสามารถทบทวนดวยตนเองได   แตจะ
นําเสนอประเด็นทางจิตวิทยา ที่ครูแนะแนวควร
ทราบ และทําความเขาใจ เพื่อเปนความรูพื้นฐานใน
การใหความชวยเหลือนักเรียนกลุมนี้ 
 ทอมพสันและรูดอฟ (Thompson & 
Rudolph, 1992 ) กลาวถึงการใหความชวยเหลือ
เด็กที่มาจากครอบครัวหยาราง  โดยอางถึงงานวิจัย
และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยคน
สําคัญที่มีชื่อเสียงในการศึกษาเรื่องการหยาราง       
(Wallerstein, 1983 และ Wallerstein and 
Blakeslee, 1989 อางใน Thompson & Rudolph, 
1992)  ผูเชี่ยวชาญขางตนแนะนําวา ในการใหความ
ชวยเหลือเด็กกลุมนี้  ผูใหความชวยเหลือ หรือ ผูให
คําปรึกษา  จะตองคํานึงถึ ง  งานทางจิตวิทยา            
( psychological tasks) ของเด็กที่มาจากครอบครัว
หยารางกอน  เพราะความรูความเขาใจในงานทาง
จิตวิทยา ( psychological tasks) ของเด็กที่มาจาก
ครอบครัวหยารางจะชวยใหผูใหคําปรึกษาสามารถ
เลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการใหการชวยเหลือ
เด็กได  ทอมพสันและรูดอฟ (Thompson & 
Rudolph) ไดสรุปงานทางจิตวิทยา ( psychological 
tasks) ของเด็กที่มาจากครอบครัวหยาราง ที่ผูให
คําปรึกษาควรตองทราบไวดังนี้ 
1. การใหเด็กไดรับรูความเปนจริงของการหยาราง   
การใหเด็กรับรูความจริงของการหยารางเปนเรื่อง
สําคัญ พอและแมจะตองอธิบายรวมกันใหเด็กเขาใจ
อยางชัดเจน และมีเวลาใหลูกไดซักถามความของใจ
หรือความวิตกกังวลทุกประการ วาทําไมพอและแม
ตองแยกทางชีวิตกันเดิน และผลจะเปนอยางไร  หาก
มีเหตุมาจากการที่พอหรือแมมีผูหญิง หรือผูชายคน
ใหมเขามาเปนบุคคลที่สามในชีวิตสมรส หรือมี
ปญหาเรื่องเพศของสามีภรรยา ก็ไมจําปนจะตอง
อธิบายอยางละเอียดตรงนี้  แตพอและแมจะตอง
ร วมกันอธิบายให เด็ก เข า ใจสถานการณของ
ครอบครัวในปจจุบัน ความมั่นคงในชีวิตของเด็กใน
ปจจุบันและอนาคต   และการวางแผนและการ
จัดการใหการดูแลรับผิดชอบเด็กของพอและแม  
เพราะจะชวยใหเด็กเขาใจพอและแม  เหตุผลที่พอ
และแมตองหยาขาดจากกัน   และผลที่จะตามมา
ของการหยาราง  ตลอดจนเรื่องความมั่นคงในชีวิต
และจิตใจของเขา  การใหเด็กไดรับรูความเปนจริง
ของการหยารางเปนขั้นสําคัญที่จะชวยใหงานทาง
จิตวิทยา ( psychological tasks) ของเด็กงานแรก
ไดรับการดูแลชวยเหลือ 
2. การใหเด็กไดทํากิจกรรมปกติที่เคยทาํอยู 
และแยกตัวเด็กออกจากสถานการณความขัดแยง
ระหวางพอและแม พอแมตองชวยใหเด็กสามารถ
ดําเนนิชีวิตทางสังคม การคบเพื่อน เและชวีิต
ทางการเรียนของเขาที่เคยทําอยูไดอยางปกติ  โดยที่
พอและแมตองชวยกันปองกนัและแยกเด็กออกจาก
ความขัดแยงระหวางพอและแม  ไมดึงเด็กมาเขาขาง
ใดขางหนึ่ง ผูเชี่ยวชาญดานการหยารางพบวา
นักเรียนวยัเดก็ตอนกลางและปลาย ที่พอและแมแยก
ทางกนัเดิน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํลง ดังนัน้ 
ทางโรงเรียน โดยครูแนะแนว หรือผูใหคําปรึกษาใน
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โรงเรียน ควรจัดการใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล 
และแบบกลุมที่ใหความชวยเหลือในการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในระยะนี ้
3. การชวยเด็กใหสามารถจัดการกับความรูสึก
ที่สูญเสียผูเชี่ยวชาญดานการใหความชวยเหลือ
เกี่ยวกับการหยาราง  กลาววา  การจัดการกับ
ค ว า ม รู สึ ก ที่ สู ญ เ สี ย เ ป น ง า น ท า ง จิ ต วิ ท ย า                 
( psychological tasks) ที่สําคัญและยากที่สุด  การ
ที่จะกลาวไดวาการชวยเหลือประสบความสําเร็จได
นั้น  ตองชวยเหลือใหเด็กสามารถปรับจิตใจ อารมณ 
ความคิด และทัศนคติที่มีตอความรูสึกถูกทอดทิ้ง จน
สามารถเอาชนะความรูสึกถูกทอดทิ้ง  ความรูสึกไม
เปนที่รักและที่ตองการได  สําหรับพอแม การที่จะ
ชวยใหเด็กผานพนงานขั้นนี้ได  พอหรือแมที่แยกทาง
ไปตองมาเยี่ยมเด็กอยางสม่ําเสมอ และมุงเนนการ
สรางสัมพันธภาพใหมที่เปนเชิงบวก  สวนในโรงเรียน 
ครูแนะแนว หรือผูใหคําปรึกษาอาจใชเทคนิคตางๆ
ในการใหความชวยเหลือเพื่อชวยใหเด็กไดแสดง
ความรูสึกออกมา ตลอดจนใชการใหคําปรึกษาแบบ
รายบุคคล และ แบบกลุมพัฒนาความรู สึกเห็น
คุณคาในตัวเอง(Self-Esteem) 
4. การชวยเด็กแกไขปญหาและจัดการกับ
ความรู สึกโกรธและการตําหนิตนเองของเด็ก         
เด็กอาจมองการหยารางวาเปนการเห็นแกตัวของพอ
และแม หรืออาจตําหนิตนเองวาตนมีสวนในการทํา
ใหพอแมหยารางกัน  เด็กโตมักจะรูสึกโกรธพอหรือ
แมหรือโกรธทั้งสองคน และ มักจะแสดงออกดวย
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตางๆ  ครูแนะแนว หรือ
ผูใหคําปรึกษาในโรงเรียน อาจแนะนําใหเด็กอาน
หนังสือที่เหมาะสมกับวัย และ พัฒนาการของเขาที่
สอนการปรับตัวและการจัดการกับความรูสึกโกรธ 
และความเครียดที่ตองเผชิญเนื่องมาจากการหยาราง
ของพอแม  และครูแนะแนว หรือผูใหคําปรึกษาใน
โรงเรียนก็สามารถจัดการใหคําปรึกษาแบบกลุม ที่จะ
ช วย เด็กกลุ มนี้ ใหมีทั กษะสามารถจัดการกับ
ความรูสึกโกรธ เครียด และการตําหนิตนเองไดอยาง
เหมาะสมและสรางสรรค 
5. การชวยใหเด็กสามารถยอมรับกับการหยาราง
ได  เด็กที่เผชญิกับปญหาครอบครัวหยาราง มักจะมี
ความปรารถนาและจินตนาการ ฝนที่จะเห็นพอและ
แม ครอบครัวของตนกลบัมาอยูพรอมหนาพรอมตา
กันเหมือนเคยทั้งๆที่บางครั้งพอหรือแมก็อาจแตงงาน
ใหมไปแลว ผูใหคําปรึกษา หรือครูแนะแนวอาจใช
เทคนิคการใหคําปรึกษา  การใหคําปรึกษาแบบกลุม  
ภาพยนตร และหนังสือดีๆที่เกีย่วกับการหยารางและ
วิถีชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายเชน ครอบครัวที่มี
พอเลี้ยงหรือแมเลี้ยง หรือครอบครัวที่มีพอหรือแม
เพียงคนเดียวที่เลี้ยงดูลูก เปนอุปกรณหรือส่ือนําใน
การสนทนาอภิปรายปญหา และการแกไขปญหา 
6. การช วยเด็กสร างความหวั ง ใหม  และ
สัมพันธภาพใหมที่อยูกับความเปนจริง   ในการที่จะ
ชวยเด็กสรางความหวังใหม และสัมพันธภาพใหมที่
อยูกับความเปนจริงได  ผูเชี่ยวชาญดานการใหความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับการหยารางเสนอแนะวา ในขั้น
สุดทายของงานทางจิตวิทยา (psychological tasks) 
ของเด็ก คือผูมีสวนเกี่ยวของในการชวยเหลือเด็ก  
จะตองทําใหเด็กรับรูวาเขาเปนที่รักและที่ตองการ 
และเขาก็สามารถรักคนอื่นได  โดยการเปดโอกาส
ทางสังคมและอารมณของตนเองที่จะเปนทั้งผูให
ความรัก และเปนผูรับความรัก  ทั้งนี้บุคคลทั้งทาง
บานและทางโรงเรียนที่เกี่ยวของกับเด็กที่มาจาก
ครอบครัวหยารางตองชวยใหกําลังใจ และสนับสนุน
ใหเด็กไดเรียนรูทักษะในการคิด การสรางความหวัง
ใหมและทักษะทางสังคมเพื่อสรางสัมพันธภาพใหม
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ซึ่งเปนทางบวก ที่จะชวยใหเขาปรับตัวไดอยางมี
ความสุข 
นอกจากครูแนะแนว และ ผูใหคําปรึกษาใน
โรงเรียนจะชวยนักเรียนที่มาจากครอบครัวหยาราง
โดยตรงจากการจัดการใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล 
และแบบกลุมแลว  ครูแนะแนวยังสามารถชวย
นักเรียนไดอีกหลายทาง  เปนตนวาทํางานและ
ประสานงานรวมกับฝายอื่นๆในโรงเรียนที่จะชวยให
ผูบริหาร บุคลากรในโรงเรียนเขาใจปญหาที่เกิด
ข้ึนกับนักเรียนที่มาจากครอบครัวหยาราง   รวมทั้งให 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรูและจัดกิจกรรมที่จะชวยใหนักเรียนอื่นๆ
ใหมีทัศนคติที่ดี มีความเขาใจ และเห็นอกเห็นใจ
นักเรียนกลุมที่ตองประสบปญหาและตองปรับตัวอัน
เปนผลมาจากการหยารางของพอแม  การไดรับการ
สนับสนุนทางอารมณและสังคมจากผูที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตเด็กทุกฝายจะชวยใหนักเรียนที่เผชิญกับปญหา
อันเนื่องมาจากการหยารางของพอแม   สามารถผาน
พน และเอาชนะงานทางจิตวิทยา ( psychological 
tasks) ดังกลาวขางตน และอุปสรรคตางๆไดอยาง
ประสบความสําเร็จ   
......................................... 
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